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liF. C F i^ T F M illR F  
DE NIERRil liEOME
Notre Congregation et celle des Soeurs 
de St. Joseph de Cluny se sont associees 
|X)ur celebrer, en fevrier dernier, un 
siecle d'apostolat commun en Sierra 
Leone, (cf COR UNUM , avril 1965). 
Mais le succes de cette commune cele-
bration nous fait un devoir de relater, 
quoique tardivement et brievement, cer-
tains episodes notables dont nous n’a- 
vons pu rendre compte precedemment.
Pendant la semaine du centenaire, deux 
nouvelles eglises, celle du Coeur Imma- 
cule de Marie, a Bo, et celle du Bx 
Martin de Porres, a Freetown, ont ete 
benites, ainsi que la nouvelle tour de la 
cathedrale et le College Saint-Joseph. 
Une exposition missionnaire, mettant 
I’accent sur les besoins en vocations 
locales, a ete presentee au public a Spi- 
ritus House.
Le journal mensuel catholique. The  
Freeman, a fait paraitre une edition 
speciale, et chacune des deux congre-
gations a edite un album commemoratif.
Celui des Spiritains, qui compte 136 
pages, avec une couverture en quatre 
couleurs et plus de 100 illustrations, 
consacre une trentaine de pages a I’his- 
toire de I’Eglise en Sierra Leone et con- 
tient plusieurs articles sur les divers as-
pects de la vie et de I’activite de I’Egli- 
se en ce pays a I’heure actuelle.
Pour ce qui concerne la Congregation, 
il est interessant de noter que plus d’une 
de nos Provinces a contribue, en per-
sonnel et materiellement, a la crois- 
sance de cette mission. Les fondateurs 
venaient de la Province de France. Leur 
succederent des missionnaires venant 
d’Allemagne, d’lrlande, d’Angleterre et 
des Etats-Unis. Aujourd’hui, seules les 
Provinces d’lrlande et d’Angleterre 
sont representees, avec deux excep-
tions: le P. Hammelberg, originaire de 
Sierra Leone meme, et un veteran, le 




Ont assiste aux manifestations du cen- 
tenaire, outre plusieurs membres de la 
hierarchie des pays avoisinants. Mgr. J. 
B. Maury, delegue apostolique pour 
I’Afrique de I’Ouest, le superieur gene-
ral et la superieure generale de I’une et 
I’autre congregation interessees, des 
representants de plusieurs communau- 
tes protestantes et les plus hautes per- 
sonnalites civiles du pays, parmi les-
quelles le Premier Ministre, Sir Albert 
Margai. A propos de ce dernier, un 
Pere de passage qui assistait a ces fetes 
ecrit: ”Le premier ministre a apporte 
une contribution considerable au succes 
de cette celebration. II ne sait que faire 
pour temoigner combien il apprecie la 
formation qu’il a regue a notre College 
Saint-Edouard.”
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Mgr le Superieur General avec le corps professoral du College du Christ-Roi, 
a Bo. De g. a dr.: PP. B. McMahon, J. Lambe, P. Henehan et T. Raftery.
